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FRVW LV FRQVLGHUHG WREH LQWHUUXSWHG LQ WKHFUHDWLYHDFFRXQWLQJSUDFWLFHV VXFKDV HDUQLQJVPDQDJHPHQW DQGRWKHUV
%HFDXVHWKHSUHSDUDWLRQRIILQDQFLDOVWDWHPHQWVEDVHGRQKLVWRULFDOFRVWGRHVQRWUHIOHFWWKHUHDOVLWXDWLRQLQWKHHYHQW
RIFKDQJHVLQSXUFKDVLQJSRZHUVRWKDWWKHUHVXOWLQJILQDQFLDOVWDWHPHQWVDUHOHVVDEOHWRUHIOHFWWKHUHDOVLWXDWLRQLQ
FDVHRISULFHFKDQJHV /HQJ3ZHH7KLVZLOO OHDG WR LQDFFXUDFLHVDQG ODFNFDUHIXOO\VLWXDWLRQVRI ILQDQFLDO
VWDWHPHQWV WKDW DUH SUHVHQWHG ,QDFFXUDWH ILQDQFLDO UHSRUWLQJ FDQ OHDG WR HUURUV LQ WKH GHOLYHU\ RI LQIRUPDWLRQ WR
VWDNHKROGHUVDQGZLOOHYHQWXDOO\KDYHDQHJDWLYHLPSDFWRQWKHFRPSDQ\LWVHOI
,PSOHPHQWDWLRQRI36$.FRQYHUJHQFHWR,)56LQ,QGRQHVLDIRUDFRPSDQ\WKDWKDVEHHQOLVWHGLQWKH,QGRQHVLD
6WRFN([FKDQJH%(, LVHIIHFWLYHVWDUWLQJ-DQXDU\%DSHSDP/.2QHVXFKVWDQGDUG LV36$.
ZKLFKUHJXODWHVIL[HGDVVHWV36$.%HIRUHWKHFRQYHUJHQFHWR,)56WKDWLV36$.JRYHUQLQJWKHWUHDWPHQW
RI IL[HG DVVHWV DUHPHDVXUHG DFFRUGLQJ WRKLVWRULFDO FRVWZKLOH DIWHU WKH FRQYHUJHQFHRI ,)5636$. UHYLVHG
DFFRUGLQJWR,$6IL[HGDVVHWVDUHPHDVXUHGDWIDLUYDOXHIDLUYDOXH&KDQJHVLQWKHXVHRIKLVWRULFDOYDOXHLQWRD
IDLUYDOXHZLOO LPSDFWRQ WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV7KH WUDQVLWLRQ IURPKLVWRULFDO FRVW WR IDLUYDOXHRQ IL[HGDVVHWV
UHTXLUHGSURIHVVLRQDOMXGJPHQWE\PDQDJHPHQWDVPDQDJHURIWKHFRPSDQ\,PSURSHURISURIHVVLRQDOMXGJPHQWZLOO
OHDGWRHUURUVLQWKHSUHVHQWDWLRQRIILQDQFLDOVWDWHPHQWVDQGZLOODIIHFWWKHHUURUVLQGHFLVLRQPDNLQJE\XVHUVRIWKH
ILQDQFLDOVWDWHPHQWLQWKLVFDVHSULPDULO\VKDUHKROGHUV7KLVFDQRFFXUEHFDXVHWKHQRWV\PPHWULFLQIRUPDWLRQEHWZHHQ
PDQDJHPHQWDQGXVHUVRI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV7RDYRLG WKLVDV\PPHWULF LQIRUPDWLRQ WKHSDUWLHVPD\DSSRLQW WKH
SULQFLSOHWKDWZLOOKHOSUHGXFHWKLVLQIRUPDWLRQDV\PPHWU\WRDSSRLQWDQLQGHSHQGHQWSDUW\FRQWUROZKLFKLVUHIOHFWHG
LQWKHPHFKDQLVPRI*RRG&RUSRUDWH*RYHUQDQFH*&* *&*
5HVHDUFK%DOOHWDOVKRZHGWKDWKLJKTXDOLW\VWDQGDUGVDUHQRWDOZD\VSURGXFHKLJKTXDOLW\LQIRUPDWLRQEXW
DOVRUHODWHGWRWKHRYHUVLJKWIXQFWLRQLVDPHFKDQLVP*&**&*UROHLQPRQLWRULQJLVLPSRUWDQWLQDFRPSDQ\*&*
LVRQHRIWKHFRQWUROVWRDFKLHYHWKHFRPSDQ\
VPDQDJHPHQWWKHZHDNHURIFRUSRUDWHJRYHUQDQFHLVEHOLHYHGWREHWKH
PDLQVRXUFHRIHDUQLQJVPDQDJHPHQWWKDWLVGHWULPHQWDOWRVWDNHKROGHUVDQGXOWLPDWHO\WKHFDXVHRIWKHILQDQFLDOFULVLV
7KH ILQDQFLDOFULVLV LQYDULRXVFRXQWULHV LQZKLFKEHJLQV LQ7KDLODQG  -DSDQ.RUHD ,QGRQHVLD
0DOD\VLD+RQJ.RQJDQG6LQJDSRUHZKLFKHYHQWXDOO\WXUQHGLQWRWKH$VLDQILQDQFLDOFULVLVLVVHHQDVDUHVXOWRIZHDN
SUDFWLFHVRI*&*LQ$VLD7KHDUJXPHQWXQGHUO\LQJPHFKDQLVPVRI*&*HIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQWLVZKHQWKH
FRPSDQ\ KDG HVWDEOLVKHG WKLVPHFKDQLVP WKHQ WKHUH LV WKH EHKDYLRU RIPDQDJHPHQW WRPDQDJH HDUQLQJVZLOO EH
UHGXFHGGXHWRLQFUHDVHGRYHUVLJKWDQGFRQWUROZLWKWKLVPHFKDQLVP1DVXWLRQDQG6HWLDZDQSURYHGWKDWWKH
PHFKDQLVP RI *&* DV PHDVXUHG E\ WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH ERDUG RI FRPPLVVLRQHUV QHJDWLYHO\ DIIHFW HDUQLQJV
PDQDJHPHQW0DQ\RIWKHVWDQGDUGVVHWRXWLQ6)$6EXWWKLVVWXG\RQO\IRFXVHGRQIL[HGDVVHWV7KHUHDVRQLVWKH
PDQDJHPHQWDVDQDJHQWDOORZLQJIRUHDUQLQJVPDQDJHPHQWDVVRFLDWHGZLWKGLVFUHWLRQDU\PDQDJHPHQWRIWKHIL[HG
DVVHWVZKLFKRQHRIWKHPE\FKDQJLQJWKHPHWKRGRIGHSUHFLDWLRQRIDVVHWV7KHDSSOLFDWLRQRI36$.FRQYHUJHQFHRI
,)56 LVSULQFLSOHEDVHG VWDQGDUGV FDXVLQJ WKHFRPSDUDELOLW\RI ILQDQFLDO VWDWHPHQWV VOLJKWO\GHFUHDVHG HVSHFLDOO\
ZKHQWKHXVHRISURIHVVLRQDOMXGJPHQWERDUGHGZLWKLQWHUHVWWRUHJXODWHWKHSURILWLQWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVDVDQ
DVVHVVPHQWRIPDQDJHPHQWSHUIRUPDQFH
7KHXVHRIWKHDFFUXDOEDVLVLVVXSHULRUWKDQWKHFDVKEDVLVIRUPHDVXULQJSHUIRUPDQFHDQGILQDQFLDOFRQGLWLRQRI
WKHFRPSDQ\2QWKHRWKHUKDQGWKHXVHRIWKHDFFUXDOEDVLVWRSURYLGHIOH[LELOLW\WRPDQDJHPHQWLQDVVHVVLQJDQG
GHWHUPLQLQJWKHDFFRXQWLQJQXPEHUV7KHVHFRQGLWLRQVDOORZWKHPDQDJHPHQWWREHDXWLI\WKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVE\
HDUQLQJVPDQDJHPHQW6XEUDPDQ\DPHWDO(DUQLQJVPDQDJHPHQWLVPDQDJHPHQWLQWHUYHQWLRQGHOLEHUDWHO\LQ
WKHSURFHVVRIGHWHUPLQDWLRQRI WKHSURILWVXVXDOO\ WRPHHWDSHUVRQDOJRDO 6FKLSHU LQ6XEUDPDQ\DPHWDO
7KLVSURFHVVLVRIWHQGRQHWREHDXWLI\WKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVHVSHFLDOO\SURILWVRWKDWFRPSDQ\VWDNHKROGHUV
DVVHVVWKHFRPSDQ\SHUIRUPVZHOO6HYHUDOVWXGLHVKDYHVKRZQWKDWWKHDSSOLFDWLRQRI,)56LQILQDQFLDOUHSRUWLQJFDQ
UHGXFHHDUQLQJVPDQDJHPHQW7KHUHVLDKDVGRQHUHVHDUFK LQ,QGRQHVLDDQG WKHUHVXOW LV WKDW WKHSUDFWLFHRI
LQFRPHVPRRWKLQJGHFUHDVHGDIWHUFRQYHUVLRQ*$$3WR,)56ZKLOHRWKHUVWXGLHVLQGLFDWHWKDWWKHUHLVDVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHEHWZHHQWKHOHYHORIHDUQLQJVPDQDJHPHQWEHIRUHDQGDIWHUWKHDGRSWLRQRI,)56$EKL\RJD
/LWHUDWXUH5HYLHZ	+\SRWKHVLV'HYHORSPHQW
)LQDQFLDOVWDWHPHQWVDUHSUHSDUHGDQGXVHGE\PDQDJHPHQW WRDFFRXQWDELOLW\ WRVWDNHKROGHUV$FFRXQWDELOLW\ LV
PHDVXUHGIURPWKHILQDQFLDOSHUIRUPDQFHDFKLHYHGE\WKHPDQDJHPHQWZKLFKLVUHIOHFWHGRQWKHSURILWORVVJHQHUDWHG
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,WSUHVHQWHGVKRXOGEHEDVHGRQDSSOLFDEOHDFFRXQWLQJVWDQGDUGVLQJHQHUDOWKDWLV36$.WR,)56FRQYHUJHQFH)URP
YDULRXVVWXGLHVWKHUHVXOWVZHUHQRWFRQVLVWHQWO\VWDWHGGLUHFWLRQRILQIOXHQFHEXWWKHXVHRI,)56WKURXJKWKH*&*
PHFKDQLVPVLJQLILFDQWHIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQW6RWKDWHDUQLQJVPDQDJHPHQWLVQRWDUELWUDULO\PDGHE\WKH
PDQDJHPHQWFRPSDQ\LWLVQHFHVVDU\WRPRQLWRUWKHEHKDYLRURUSROLF\PDQDJHPHQW7KHDUJXPHQWXQGHUO\LQJWKLVLV
WKDWZKHQWKHFRPSDQ\KDGHVWDEOLVKHGDPHFKDQLVP*&*WKHQWKHEHKDYLRURIPDQDJHPHQWWRPDQDJHHDUQLQJVZLOO
EHUHGXFHGGXHWRODFNRIPRQLWRULQJDQGFRQWUROE\VXFKDPHFKDQLVPLQWKLVFDVHWKHLQGHSHQGHQWERDUGWKHDXGLW
FRPPLWWHHPDQDJHULDORZQHUVKLSDQGLQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSDQGDXGLWTXDOLW\7KLVLVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHZLVKHV
RI WKH UHJXODWRU LQ WKLV FDVH WKH)LQDQFLDO6HUYLFHV$XWKRULW\ZKLFK HQFRXUDJHV WKH LPSOHPHQWDWLRQRI FRUSRUDWH
JRYHUQDQFHSULQFLSOHVWKURXJKFRUSRUDWHJRYHUQDQFHPHFKDQLVPVZKLFKZLOOLQFUHDVHSURWHFWLRQIRUWKHVWDNHKROGHUV
RIWKHFRPSDQ\
7KH FRPSRVLWLRQ RI WKH ERDUG RI FRPPLVVLRQHUVPD\ DIIHFWPDQDJHPHQW LQ SUHSDULQJ WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV
WKURXJKLWVUROHLQFDUU\LQJRXWVXSHUYLVRU\IXQFWLRQVVRDVWRREWDLQDTXDOLW\LQFRPHVWDWHPHQW%RHGLRQR
1DVXWLRQDQG6HWLDZDQSURYHGWKDWWKHFRPSRVLWLRQRIWKHERDUGRIFRPPLVVLRQHUVQHJDWLYHO\DIIHFWHDUQLQJV
PDQDJHPHQW7KLVPHDQVWKDWPRUHDQGPRUHLQGHSHQGHQWGLUHFWRUVWKHVPDOOHUWKHHDUQLQJVPDQDJHPHQW7KLVLV
VXSSRUWHG&KWRXURXHWDODQG:HGDULWKDWDQLQGHSHQGHQWERDUGRIGLUHFWRUZKLFKZLOOOLPLWHDUQLQJV
PDQDJHPHQWDFWLYLWLHV
7KHDXGLWFRPPLWWHHLVUHVSRQVLEOHIRURYHUVHHLQJWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJH[WHUQDODXGLWDQGLQWHUQDOFRQWUROV\VWHPV
REVHUYHG LQFOXGLQJ LQWHUQDO DXGLW ,Q DGGLWLRQ LW PD\ UHGXFH WKH RSSRUWXQLVWLF PDQDJHPHQW FRQGXFW HDUQLQJV
PDQDJHPHQWE\PHDQVRI VXSHUYLVLQJ WKH LPSOHPHQWDWLRQRI WKHH[WHUQDO DXGLW 6LDOODJDQDQG0DFKIRHG] 
5HVHDUFKFRQGXFWHGE\1DVXWLRQDQG6HWLDZDQSURYHGWKDWWKHH[LVWHQFHRIDXGLWFRPPLWWHHVLQWKHEDQNLQJ
FRPSDQ\ZDVDEOHWRUHGXFHHDUQLQJVPDQDJHPHQW:HGDULDOVRSURYHWKHH[LVWHQFHRIWKHDXGLWFRPPLWWHH
QHJDWLYHO\DQGVLJQLILFDQWO\LPSDFWWRGLVFUHWLRQDU\DFFUXDO
6LDOODJDQDQG0DFKIRHG]SURYHGWKDWPDQDJHULDORZQHUVKLSDIIHFWVWKHTXDOLW\RIHDUQLQJV7KLVVKRZVWKDW
WKH JUHDWHU PDQDJHULDO RZQHUVKLS WKHQ WKH ORZHU GLVFUHWLRQDU\ DFFUXDO -HQVHQ DQG 0HFNOLQJ  IRXQG WKDW
PDQDJHULDORZQHUVKLSPDQDJHGWREHDPHFKDQLVPWRUHGXFHDJHQF\SUREOHPVE\DOLJQLQJWKHLQWHUHVWVRIPDQDJHUV
DQGVKDUHKROGHUV8ML\DQWKRDQG3UDPXNDSURYHGWKDWPDQDJHULDORZQHUVKLSKDVVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWRQ
HDUQLQJVPDQDJHPHQW7KHVH UHVXOWVDUHFRQVLVWHQWZLWK WKH UHVXOWVREWDLQHG'KDOLZDOHW DO 0RUFNHWDO
LQ8ML\DQWKRDQG3UDPXNDDVZHOODV0LGLDVWXW\DQG0DFKIRHG]7KHSHUFHQWDJHRIVKDUHVKHOG
E\LQVWLWXWLRQVFDQLQIOXHQFHWKHSURFHVVRISUHSDULQJILQDQFLDOVWDWHPHQWVDQGGLGQRWUXOHRXWWKHUHDFFUXHGDFFRUGDQFH
ZLWK WKH LQWHUHVWV RI PDQDJHPHQW %RHGLRQR  -HQVHQ DQG0HFNOLQJ  SURYHG WKDW KLJK LQVWLWXWLRQDO
RZQHUVKLSOLPLWPDQDJHUVWRPDQDJHHDUQLQJV/LNHZLVH0LGLDVWXW\DQG0DFKIRHG]KDVIRXQGWKDWLQVWLWXWLRQDO
RZQHUVKLSLVQHJDWLYHO\UHODWHGWRHDUQLQJVPDQDJHPHQW
$XGLWLVDSURFHVVWRUHGXFHGLVVRQDQFHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGRQPDQDJHUVDQGVKDUHKROGHUVE\XVLQJRXWVLGHUVWR
JLYHDSSURYDOWRWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWV0HXWLD4XDOLILHGDXGLWRUVZKRVHZLOODXGLWWKHTXDOLW\DVZHOO0HXWLD
FRQFOXGHGWKDWWKHSXEOLFDFFRXQWLQJILUPWKDWLVELJJHUWKHTXDOLW\RIWKHUHVXOWLQJDXGLWDOVREHWWHU%DVHGRQ
WKHH[SODQDWLRQVDERYHWKHK\SRWKHVLVRIWKLVVWXG\LVVWUXFWXUHGDVIROORZV
+ 7KHUH LV D GLIIHUHQFH LQ WKH HIIHFW RI FRPSRVLWLRQ RI WKH%RDUG RI WKH ,QGHSHQGHQW&RPPLVVLRQHU ; WR
(DUQLQJV0DQDJHPHQW<EHIRUHDQGDIWHUWKHFRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56
+7KHUHLVDGLIIHUHQFHLQWKHHIIHFWRIWKH$XGLW&RPPLWWHH&RPSRVLWLRQ;RIWKH(DUQLQJ0DQDJHPHQWEHIRUH
DQGDIWHUWKHFRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56
+7KHUHLVDGLIIHUHQFHLQWKHHIIHFWRI0DQDJHULDO2ZQHUVKLS;RIWKH(DUQLQJV0DQDJHPHQWEHIRUHDQGDIWHU
WKHFRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56
+7KHUHDUHGLIIHUHQFHVLQWKHLQIOXHQFHRI,QVWLWXWLRQDO2ZQHUVKLS;RQ(DUQLQJV0DQDJHPHQWEHIRUHDQG
DIWHUWKHFRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56
+ 7KHUH LV D GLIIHUHQFH LQ WKH HIIHFW RI $XGLW 4XDOLW\ ; RQ (DUQLQJV 0DQDJHPHQW EHIRUH DQG DIWHU WKH
FRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56
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5HVHDUFK0HWKRGRORJ\
7KHUHVHDUFKLVDQH[SODQDWRU\HPSLULFDOYHULILFDWLRQUHVHDUFK7KHSRSXODWLRQVRIWKLVUHVHDUFKDUHPDQXIDFWXULQJ
FRPSDQLHVOLVWHGLQ,QGRQHVLD6WRFN([FKDQJHLQ7KHSRSXODWLRQRIFRPSDQLHVWKHVDPSOHVHOHFWLRQ
EDVHGRQFHUWDLQFULWHULDSXUSRVLYHVDPSOLQJDPRQJRWKHUVFRPSOHWHQHVVRIWKHGDWDDQGWKHFRPSDQ\QHYHUGHOLVWLQJ
GXULQJWKHVWXG\SHULRG)LQGZHUHWKHUHVXOWVREWDLQHGIURPRIWKHVDPSOHGPDQXIDFWXULQJHQWHUSULVHVWKHGDWD
XVHGLQWKLVVWXG\ZHUHFROOHFWHGLQWKHIRUPRIVHFRQGDU\GDWDREWDLQHGIURPWKH,QGRQHVLDQ&DSLWDO0DUNHW'LUHFWRU\
,&0'RUZZZLG[FRLG7HVWLQJK\SRWKHVLVLVE\XVLQJPXOWLSOHOLQHDUUHJUHVVLRQPHWKRG,QRUGHUWRPDNHWKH
UHJUHVVLRQDQDO\VLVPRGHOXVHGWKHRUHWLFDOO\SURGXFHDYDOLGSDUDPHWULFYDOXHVFODVVLFDODVVXPSWLRQVWHVWKHOGILUVW
ZKLFKLQFOXGH WKHQRUPDOLW\ WHVWDXWRFRUUHODWLRQWHVWKHWHURVFHGDVWLFLW\ WHVWDQGPXOWLFROLQHDULW\ WHVW5HJUHVVLRQ
DQDO\VLVZDVSHUIRUPHGEHIRUHDQGDIWHUWKHFRQYHUJHQFHRI36$.WR,)56WKHQWKHUHJUHVVLRQWHVWUHVXOWVZLOOEH
FRPSDUHGWRDOODQVZHUWKHSURSRVHGK\SRWKHVLV
)LQGLQJV
7KHIROORZLQJGHWDLOVKRZPXFKWKHFRPSDQ\LQGLFDWHGWRHDUQLQJVPDQDJHPHQW7DEOH
7DEOH5HVXOWV,QGLFDWLRQV0DQDJHPHQW
1R ,QGLFDWLRQ
(DUQLQJV0DQDJHPHQW
%HIRUH&RQYHUJHQFH $IWHU&RQYHUJHQFH
   
 ([LVW    
 1R([LVW    
7RWDO    
6RXUFH6HFRQGDU\GDWDZHUHSURFHVVHG
&RPSDQLHV WKDW SHUIRUPHDUQLQJVPDQDJHPHQW LQDVPDQ\DV FRPSDQLHV DQG LQDVPDQ\DV
FRPSDQLHVWKH\HDULVDVVXPHGWRSULRU36$.WR,)56FRQYHUJHQFHWKHQDIWHUWKHFRQYHUJHQFHRI36$.
WR,)56LQWRFRPSDQLHVLQGLFDWHGWRHDUQLQJVPDQDJHPHQWDQGLQDVPDQ\DVFRPSDQLHVRUE\
RIWKHFRPSDQLHVLQGLFDWHGWRHDUQLQJVPDQDJHPHQWRIWKHFRPSDQ\
VWRWDOQXPEHUVDPSOHG0XOWLSOHOLQHDU
UHJUHVVLRQ ZDV SHUIRUPHG DIWHU FODVVLFDO DVVXPSWLRQ WHVW GRQH $OO WKH YDULDEOHV KDYH SDVVHG WKH WHVW FODVVLF
DVVXPSWLRQV0XOWLSOHOLQHDUUHJUHVVLRQDQDO\VLVUHVXOWHGLQWKHIROORZLQJUHJUHVVLRQHTXDWLRQ
a. 7KH36$.EHIRUHFRQYHUJHQFHRI,)56
<D ;;;;;H
b. 7KH36$.DIWHUFRQYHUJHQFHRI,)56
<E ;;;;;H

7KHUHVXOWVRIK\SRWKHVLVWHVWLQJLQGLFDWHGWKDWWKHFRPSRVLWLRQRIWKHLQGHSHQGHQWERDUGKDYHVLJQLILFDQWQHJDWLYH
HIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQWLQEHIRUH36$.FRQYHUJHQFH,)56ZKHUHDVK\SRWKHVLVWHVWLQJZKHQWKH
FRPSDQ\DIWHU36$.FRQYHUJHQFH,)56LQLQGLFDWHGWKHVDPHUHVXOW7KHUROHRILQGHSHQGHQWERDUGLV
VHHQDVDJRRGPHFKDQLVPIRUPRQLWRULQJFRQWURODQGWREULGJHWKHPDQDJHPHQWDJHQWRUWRSURWHFWWKHLQWHUHVWVRI
GLUHFWRUV DQGVKDUHKROGHUV SULQFLSDO$FFRUGLQJ WR WKHDJHQF\ WKHRU\ LQGHSHQGHQWGLUHFWRUVZLOOEULGJHRU DV DQ
LQWHUPHGLDU\LQWKHHYHQWRIDFRQIOLFWEHWZHHQVKDUHKROGHUVZLWKWKHPDQDJHURIWKHFRPSDQ\WKDWPDQDJHPHQWRU
GLUHFWRUV2QH LV WRPLQLPL]H HDUQLQJVPDQDJHPHQW WR LPSURYH WKH TXDOLW\ RI DFFRXQWLQJ LQIRUPDWLRQ VR WKDW WKH
LQIRUPDWLRQJHQHUDWHGLVQRWPLVOHDGXVHUVRQHRIZKLFKLVDVKDUHKROGHU,QSUDFWLFHDFFRUGLQJ6XWHGLWKH
PDMRULW\RIFRPSDQLHVLQ,QGRQHVLDDOUHDG\FRPSO\ZLWKVHOHFWLQJLQGHSHQGHQWGLUHFWRUVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHFULWHULD
DQGWKHVSLULWRILQGHSHQGHQFHLVH[SHFWHG7KHUHVXOWVVXSSRUWWKHUHVHDUFK1DVXWLRQDQG6HWLDZDQSURYHGWKDW
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WKHFRPSRVLWLRQRIWKHLQGHSHQGHQWERDUGQHJDWLYHO\DIIHFWHDUQLQJVPDQDJHPHQW7KLVPHDQVWKDWPRUHDQGPRUH
LQGHSHQGHQWGLUHFWRUVWKHVPDOOHUWKHSURILWPDQDJHPHQW7KLVLVVXSSRUWHG&KWRXURXHWDODQG:HGDUL
WKDWDQLQGHSHQGHQWERDUGRIGLUHFWRUVZKLFKZLOOOLPLWHDUQLQJVPDQDJHPHQWDFWLYLWLHV
%HIRUHDQGDIWHUWKH36$.FRQYHUJHQFH,)56WKHUHVXOWVRIK\SRWKHVLVVKRZHGWKDWWKHFRPSRVLWLRQRIWKHDXGLW
FRPPLWWHHVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQW1HJDWLYHFRHIILFLHQWPHDQVWKDWWKHJUHDWHUWKHVPDOOHU
WKHFRPSRVLWLRQRIWKHDXGLWFRPPLWWHHRIHDUQLQJVPDQDJHPHQW7KHDXGLWFRPPLWWHHLVUHVSRQVLEOHIRURYHUVHHLQJ
WKHILQDQFLDOUHSRUWLQJH[WHUQDODXGLWDQGLQWHUQDOFRQWUROV\VWHPVREVHUYHGLQFOXGLQJLQWHUQDODXGLW,QDGGLWLRQLW
PD\UHGXFHWKHRSSRUWXQLVWLFPDQDJHPHQWFRQGXFWHDUQLQJVPDQDJHPHQWE\PHDQVRIVXSHUYLVLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RI WKH H[WHUQDO DXGLW 6LDOODJDQ DQG0DFKIRHG]  3ULFH:DWHUKRXVH  LQ 6DUL HWDO  VWDWHG WKDW
LQYHVWRUVDQDO\VWVDQGUHJXODWRUVFRQVLGHUWKHDXGLWFRPPLWWHHFRQWULEXWHVWRWKHTXDOLW\RIUHSRUWLQJILQDQFH
0DQDJHULDORZQHUVKLSLVQRWDVLJQLILFDQWSRVLWLYHHIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQWEHIRUH36$.FRQYHUJHQFH,)56
ZKHUHDV K\SRWKHVLV WHVWLQJ DIWHU 36$.FRQYHUJHQFH ,)56 LQGLFDWHG WKDW LW LV QRW D VLJQLILFDQW QHJDWLYH HIIHFW RQ
HDUQLQJVPDQDJHPHQW(DUQLQJVPDQDJHPHQWLVODUJHO\GHWHUPLQHGE\PRWLYDWLRQPDQDJHU'LIIHUHQWPRWLYDWLRQVZLOO
SURGXFHGLIIHUHQWDPRXQWRIHDUQLQJVPDQDJHPHQWVXFKDVEHWZHHQPDQDJHUZKRDOVRVHUYHVDVVKDUHKROGHUVDQG
PDQDJHUVZKRGRQRWDVDVKDUHKROGHU7KLVLVFRQVLVWHQWZLWKWKHFRPSDQ\
VPDQDJHPHQWV\VWHPLQWZRFULWHULDD
WKHFRPSDQ\LVOHGE\PDQDJHUVDQGRZQHUVDQGEWKHFRPSDQ\OHGE\WKHPDQDJHUDQGQRQRZQHUV,QJHQHUDOLW
FDQ EH VDLG WKDW WKH SHUFHQWDJH RI VWRFN RZQHUVKLS E\PDQDJHPHQW WHQGV WR DIIHFW HDUQLQJVPDQDJHPHQW DFWLRQ
%RHGLRQR
7KHUHVXOWVRIK\SRWKHVLVWHVWLQJLQGLFDWHGWKDWLQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSLVQRWDVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWRQHDUQLQJV
PDQDJHPHQWEHIRUH36$.FRQYHUJHQFH,)56ZKHUHDVDIWHUWKH36$.FRQYHUJHQFH,)56LQGLFDWHGWKDWLQVWLWXWLRQDO
RZQHUVKLS LVQRW D VLJQLILFDQWSRVLWLYHHIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQW*HQHUDOO\ LQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSKHOGE\
PDMRUVKDUHKROGHUV:LWKDODUJHVWRFNKROGLQJVLQVWLWXWLRQDOLQYHVWRUVKDYHDVWURQJLQFHQWLYHWRPRQLWRUSUDFWLFHVRI
HDUQLQJVPDQDJHPHQW 7KHQ WKH SHUFHQWDJH RI VKDUHV KHOG E\ LQVWLWXWLRQV FDQ LQIOXHQFH WKH SURFHVV RI SUHSDULQJ
ILQDQFLDOVWDWHPHQWVDQGGLGQRWUXOHLQWKHLQWHUHVWVRIWKHSDUWLHVDUHDFFUXHGPDQDJHPHQW%RHGLRQR-HQVHQ
DQG0HFNOLQJSURYHGWKDWKLJKLQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSOLPLWPDQDJHUVWRPDQDJHHDUQLQJV$VVRFLDWHGZLWK
LQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSRQHDUQLQJVPDQDJHPHQWDIWHU36$.FRQYHUJHQFH,)56WKHUHVXOWV%RHGLRQRSURYHG
WKDWLQVWLWXWLRQDORZQHUVKLSKDVSRVLWLYHLQIOXHQFHRQHDUQLQJVPDQDJHPHQWDFWLRQ7KLVLVLQOLQHDOVRZLWKWKHYLHZ
WKDW WKH LQVWLWXWLRQDO LV WKH RZQHU ZKLOH DQG IRFXV RQ VKRUWWHUP SURILWV 3RUWHU  LQ %RHGLRQR 
&RQFHQWUDWHGRZQHUVKLSLQDQLQVWLWXWLRQXVXDOO\UHIOHFWVWKHSRZHUVRDVWRKDYHWKHDELOLW\WRLQWHUYHQHDJDLQVWWKH
UXQQLQJRIWKHFRPSDQ\DQGVHWXSWKHSURFHVVRISUHSDULQJILQDQFLDOVWDWHPHQWV$VDUHVXOWPDQDJHUVDUHIRUFHGWR
WDNHDFWLRQLQWKHIRUPRIHDUQLQJVPDQDJHPHQWLQRUGHUWRPHHWWKHGHVLUHRIFHUWDLQSDUWLHVLQFOXGLQJWKHRZQHU
7KHDXGLWTXDOLW\VLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQW LQ WKHVDPSOHEHIRUHDQGDIWHU WKH36$.
FRQYHUJHQFH,)56$XGLWLVDSURFHVVWRUHGXFHGLVVRQDQFHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGRQPDQDJHUVDQGVKDUHKROGHUVE\
XVLQJRXWVLGHUVWRJLYHDSSURYDOWRWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWV0HXWLD3XEOLFDFFRXQWDQWVDVH[WHUQDODXGLWRUVDUH
UHODWLYHO\LQGHSHQGHQWIURPPDQDJHPHQWWKDQWKHLQWHUQDODXGLWRUDVIDUDVWKHFDVHLVH[SHFWHGWRPLQLPL]HWKHSURILW
HQJLQHHULQJDQGHQKDQFH WKHFUHGLELOLW\RIDFFRXQWLQJ LQIRUPDWLRQ LQ WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV)LQDQFLDO VWDWHPHQW
TXDOLW\ UHOHYDQW DQG UHOLDEOH UHVXOWV IURP DXGLWV FDUULHG RXW HIIHFWLYHO\ E\ D TXDOLILHG DXGLWRU %HIRUH 36$.
FRQYHUJHQFH,)56WKHUHVXOWVVKRZHGWKDWWKHTXDOLW\RIWKHDXGLWVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFW7KHUHVXOWVZHUHQRW
VLJQLILFDQW UHVHDUFK VKRZV WKDW WKH H[LVWHQFH RI DXGLW TXDOLW\ GRHV QRW QHFHVVDULO\ GHFUHDVH RUPLQLPL]H HDUQLQJV
PDQDJHPHQW7KHQWKHVDPHWKLQJKDSSHQHGDIWHUWKH36$.FRQYHUJHQFH,)56
7KHVHUHVXOWVDUHFRQVLVWHQWZLWKUHVHDUFKFRQGXFWHGE\0HXWLDFRQFOXGHGWKDWWKHSXEOLFDFFRXQWLQJILUP
WKDWLVELJJHUWKHTXDOLW\RIWKHUHVXOWLQJDXGLWDOVREHWWHU'LIIHUHQFHVLQWKHTXDOLW\RIVHUYLFHVRIIHUHGE\SXEOLF
DFFRXQWLQJILUPVLQGLFDWHWKHLGHQWLW\RIWKHSXEOLFDFFRXQWLQJILUP,QGHSHQGHQFHDQGTXDOLW\DXGLWRUPD\KDYHDQ
LPSDFW RQ WKH GHWHFWLRQ RI HDUQLQJVPDQDJHPHQW 7KHUH LV D SUHVXPSWLRQ WKDW D UHSXWDEOH DXGLWRU FDQ GHWHFW WKH
SRVVLELOLW\ RI HDUOLHU HDUQLQJV PDQDJHPHQW VR DV WR UHGXFH WKH OHYHO RI HDUQLQJV PDQDJHPHQW FRQGXFWHG E\ WKH
PDQDJHPHQW FRPSDQ\7KHXVHRIKLJKTXDOLW\DXGLWRUVZLOO DOVR UHGXFH WKHFRPSDQ\ WKHRSSRUWXQLW\ WRFKHDW LQ
SUHVHQWLQJ LQDFFXUDWH LQIRUPDWLRQ WR WKH SXEOLF 7KXV SRWHQWLDO LQYHVWRUV KDYH PLVOHDGLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW WKH
FRPSDQ\
VSURVSHFWVLQWKHIXWXUH
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&RQFOXVLRQ
)URP WKHGHVFULSWLRQDERYHFDQEHFRQFOXGHG WKDW WKHFRPSRVLWLRQRI WKH LQGHSHQGHQWERDUG DXGLW FRPPLWWHH
FRPSRVLWLRQDQGTXDOLW\RI WKHDXGLWDVDQ LQGHSHQGHQWYDULDEOHEHIRUHDQGDIWHU WKH36$.FRQYHUJHQFHRI ,)56
VLJQLILFDQWQHJDWLYHLPSDFWRQHDUQLQJVPDQDJHPHQW:KLOHRWKHUPDQDJHULDORZQHUVKLSKDYLQJSRVLWLYHHIIHFWZDV
LQVLJQLILFDQW EHIRUH 36$. FRQYHUJHQFH ,)56 DQG WKH QHJDWLYH HIIHFW DIWHU 36$. FRQYHUJHQFH ,)56 EXW QRW
VLJQLILFDQW WR HDUQLQJVPDQDJHPHQW7KH LQVWLWXWLRQDO RZQHUVKLSEHIRUH36$.FRQYHUJHQFH ,)56QHJDWLYH HIIHFW
ZKHUHDVDIWHU36$.FRQYHUJHQFH,)56SRVLWLYHHIIHFWEXWQRWVLJQLILFDQWO\WRHDUQLQJVPDQDJHPHQW
5HIHUHQFHV
$EKL\RJD³3HQJDUXK3HQJDGRSVLDQ,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUG,)566WXGL(PSLULV3DGD3HUXVDKDDQ0DQXIDNWXU<DQJ
7HUGDIWDU'DODP%XUVD(IHN,QGRQHVLD7DKXQGDQ´6NULSL8QLYHUVLWDV'LSRQHJRUR
%DOO5$5RELQDQG-6:X ,QFHQWLYHVYHUVXVVWDQGDUGV3URSHUWLHVRIDFFRXQWLQJ LQFRPH LQ IRXU(DVW$VLDQFRXQWULHV -RXUQDORI
$FFRXQWLQJ	(FRQRPLFV±
%DSHSDP/.  3HUDWXUDQ UHQFDQD GDQ SHODNVDQDDQ 5DSDW 8PXP 3HPHJDQJ 6DKDP 5836 /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP/.
3HUDWXUDQ1RPRU,;,1RPRU.HS30-DNDUWD%DSHSDP/.
%HDVOH\0DUN6$Q(PSLULFDO$QDO\VLVRIWKH5HODWLRQ%HWZHHQ7KH%RDUGRI'LUHFWRU&RPSRVLWLRQDQG)LQDQFLDO6WDWHPHQW)UDXG7KH
$FFRXQWLQJ5HYLHZ9RO1R2FWREHU
%RHGLRQR*LGHRQ³.XDOLWDV/DED6WXGL3HQJDUXK0HNDQLVPH&RUSRUDWH*RYHUQDQFHGDQ'DPSDN0DQDMHPHQ/DEDGHQJDQ0HQJJXQDNDQ
$QDOLVLV-DOXU´6LPSRVLXP1DVLRQDO$NXQWDQVL9,,,6ROR6HSWHPEHU
&KWRXURX6RQGD0DUUDNFKL-HDQ%HGDUGDQG/XFLH&RXUWHDX&RUSRUDWH*RYHUQDQFHDQG(DUQLQJ0DQDJHPHQW-XUQDO2QOLQH
'DUPDZDWLGNN+XEXQJDQ&RUSRUDWH*RYHUQDQFH'DQ.LQHUMDSHUXVDKDDQ6LPSRVLXP1DVLRQDO$NXQWDQVL9,,'HVHPEHU'HQSDVDU
'HFKRZ36ORDQ56ZHHQH\$'HWHFWLQJ(DUQLQJV0DQDJHPHQW7KH$FFRXQWLQJ5HYLHZ±
'KDOLZDO'66DORPRQ*/DQG6PLWK('7KH(IIHFWRI2ZQHU9HUVXV0DQDJHPHQW&RQWURORQWKH&KRLFHRI$FFRXQWLQJ0HWKRGV
-RXUQDORI$FFRXQWLQJDQG(FRQRPLFV9ROKDO
(LVHQKDUGW.DWKOHHP0´$JHQF\7KHRU\$Q$VVHVPHQWDQG5HYLHZ$FDGHP\RIPDQDJHPHQW5HYLHZ´
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